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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Biologi Menggunakan 
Model Pembelajaran Two Stay Two Stray dengan Konvensional Pada Ssitem 
Pernapasan Manusia Kelas VIII MTs Negeri 1 Tulungagung” ini ditulis oleh Ulfi 
Septiani, NIM. 17208153036, Jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing 
oleh Dra. H. Umy Zahroh, M.Kes., Ph.D 
Kata Kunci : Hasil Belajar Biologi, Two Stay Two Stray (TSTS), Konvensional, 
Sistem Pernapasan pada Manusia 
Rendahnya hasil belajar dan sikap pasif dalam proses pembelajaran biologi 
yang ditunjukkan oleh siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Tulungagung membuat 
siswa bosan dan memilih tidur dikelas karena kurangnya keterampilan dalam 
kegiatan belajar mengajar, sehingga hasil belajar biologi rendah terutama dalam 
bekerja sama. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait 
penggunaan model Two Stay Two Stray (TSTS) dan model konvensional 
(ceramah). Dalam penelitian ini diketahui apakah model Two Stay Two Stray 
(TSTS) dan model konvensional (ceramah) dapat meningkatkan hasil belajar 
biologi siswa dan melihat perbedaan yang dihasilkan dari keduanya. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hasil belajar Biologi 
yang menggunakan model Two Stay Two Stray (TSTS) siswa kelas VIII MTs 
Negeri 1 Tulungagung, (2) Untuk mengetahui  hasil belajar Biologi yang 
menggunakan konvensional siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Tulungagung, (3) 
Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Biologi yang menggunakan TSTS 
dengan konvensional siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis quasi 
eksperimen dengan bentuk desain post-test only design. Populasi penelitian ini 
seluruh kelas VIII MTs Negeri 1 Tulungagung yang berjumlah 329 siswa. Sampel 
model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) adalah kelas VIII-1 sebagai 
kelas eksperimen dan metode konvensional adalah kelas VIII-3 sebagai kelas 
kontrol. Dalam penelitian ini menggunakan metode tes dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) hasil belajar biologi menunjukkan nilai rata-
rata sebesar 83,6, pada kelas eksperimen dengan kondisi belajar aktif, (2) hasil 
belajar biologi menunjukkan nilai rata-rata 73,6 pada kelas kontrol dengan kondisi 
kurang efektif. (3) Ada perbedaan hasil belajar biologi menggunakan model Two 
Stay Two Stray (TSTS) dengan model konvensional siswa kelas VIII MTs Negeri 
1 Tulungagung. Diantara model pembelajaran tersebut, penggunaan model Two 
Stay Two Stray (TSTS) lebih baik, karena hasil belajar siswa menggunakan model 
Two Stay Two Stray (TSTS)  diatas standart Kriteria Ketuntasan Minimum 
(KKM) dan juga mampu mengkondisikan siswa menjadi aktif serta mampu 
melatih kemampuan bekerjasama yang baik. 
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ABSTRACT 
Thesis by title “The Difference of Learning Biology Result by Using Two 
Stay Two Stray (TSTS) Learning Model with Conventional in Human Breathing 
System at the Eighth Grade of MTs 1 Negeri Tulungagung” wrote by Ulfi 
Septiani, NIM. 17208153036, Biology Education. Education Faculty and Teacher 
Training. State Islamic Institute of Tulungagung. 2019, Advisor: Dra. Umy 
Zahroh, M. Kes., Ph.D. 
Key Words: Learning Biology Result, Two Stay Two Stray (TSTS), 
Conventional, Human Breathing System. 
The learning result was low and passive attitude in learning biology 
process showed by the eighth grade student of MTs Negeri 1 Tulungagung made 
bored and choose to sleep in the class because of the competence of teaching and 
learning activity was lack, so made the learning biology result low, especially in 
cooperation. Therefore, the researcher wanted to do an observation about usage 
Two Stay Two Stray (TSTS) and conventional model. In this research has been 
known what are the Two Stay Two Stray (TSTS) and conventional model be able 
to increase student learning biology result and look at difference has been resulted 
from them.  
The purpose of this research are: (1) To know the learning biology result 
by using Two Stay Two Stray model for student of eighth grade of MTs 1 Negeri 
Tulungagung. (2) To know the learning biology result by using conventional 
model student of eighth grade of MTs 1 Tulungagung, (3) To know the difference 
between learning biology result by Two Stay Two Stray model and conventional 
model at the eighth grade of MTs 1 Tulungagung. 
This research used quantitative approach by quasi experiment form of 
post-test only design. Population of this research are all of class of the eighth 
grade MTs 1 Tulungagung as big as 329 students. The sample of Two Stay Two 
Stray learning model is VIII-1 as experiment class and for conventional method is 
VIII-3 as control class. In this research used test and documentation method. 
The results of this research are (1) Learning biology result showed that the 
average of value as 83,6 at experiment class actively condition. (2) learning 
biology result showed that the average of value is 73, 6 at control class effectively 
less condition. (3) There are differences of learning biology result using Two Stay 
Two Stray (TSTS) with conventional model student of the eighth grade of MTs 1 
Negeri Tulungagung. Between that’s learning models, usage of two stay Two 
Stray (TSTS) was better because the learning result usage TSTS model student is 
above of minimum completeness criteria standard and can conditioned student 
actively and also trained good cooperation skill. 
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  اﳌﻠﺨﺺ
  
 وﺑﲔ ,اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن أﻗﺎم,ذج اﻟﺘﻌﻠﻢاﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮ ﲔ ﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑاﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﺘﺎ" ﺎﻋﻨﻮا اﻟﱵ ﻃﺮوﺣﺔ اﻷ  
 أوﻟﻔﻲ ﺳﺒﺘﻴﺎﱐ ﺎﻬﺘﻛﺘﺒ  .ﻫﺬﻩ" ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﻷوﱃ  ﺔﻴاﳊﻜﻮﻣ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻹﻧﺴﺎن
ﲢﺖ ،   ﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴاﳉﺑﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ، ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰ  اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲﺗﺪرﻳﺲ ، ﻗﺴﻢ  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐرﻗﻢ  ,
  .ودﻛﺘﻮرة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ أﻣﻲ زﻫﺮة اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ إﺷﺮاف
  
  .اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﺸﺮ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ، واﳉﻬﺎز أﻗﺎم اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎناﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ، ﻴﺠﺔﻧﺘ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
  
ﺔ ﺒﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣاﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ أﻇﻬﺮﻫﺎ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻴﺠﺔإن ﻧﺘ  
اﳌﻬﺎرات ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ،  ﺎنﲡﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠﻞ وﳜﺘﺎرون اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﻷوﱃ 
ﻨﻤﻮذج ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ. ﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺘﻌﻲﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﻮ 
أﻗﺎم اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ ,اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮذج ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻳُﻌﺮف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن (. ةاﶈﺎﺿﺮ ) ذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيﻤﻮ واﻟﻨ أﻗﺎم اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن ,اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  .ﻬﻤﺎﻣﻨ ﻛﻞ  ﻣﻦﻟﻠﻄﺎﻟﺐ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ  ﻨﻬﻤﺎ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲﳝﻜ( ﳏﺎﺿﺮة)واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي  اﺛﻨﺎن
, أﻗﺎم اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن,ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ( 1: )ﻛﺎﻧﺖ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ  
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ( 2)،  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﺔ اﻷوﱃ ﻴﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣاﻟﺜﺎﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
 ,ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ( 3), ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﺔ اﻷوﱃ ﻴﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﺔ اﻷوﱃ ﻴﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻣﻊ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  أﻗﺎم اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن
ﻛﺎن . اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل   
ﻨﺔ ﻋﻴ ّ. ﻃﺎﻟًﺒﺎ 923ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬﻢ  ,أﺟﻮﻧﺞﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﺔ اﻷوﱃ ﻴﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲﲨﻴﻊ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻲ  ,ﻛﺼﻒ ﲡﺮﻳﱯ)1-IIIV(اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻷول  ﺼﻞﻫﻲ اﻟﻔأﻗﺎم اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ 
  .ﺴﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﻮﺛﻴﻖﺗﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ . ﻛﺼﻒ ﲢﻜﻢ )3-IIIV(     اﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻣﻊ  6.38ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟ( 1)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ   
( 3. )اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ أﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞﰲ  6.37ﻗﻴﻤﺔ وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 2)ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ ، 
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اﻟﻔﺼﻞ  ﻃﻼب ﻣﻦ ﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيﺎﻟﻨﻤاﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن وﺑأﻗﺎم ,ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻲﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
أﻗﺎم اﺛﻨﺎن ,ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام . ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﺔ اﻷوﱃ ﻴﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣاﻟﺜﺎﻣﻦ 
ر اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻹﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ  ،  أﻗﺎم اﺛﻨﺎن وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎ ,ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ ، ﻷن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  وذﻫﺐ اﺛﻨﺎن
 . اﺟﻴﺪ ﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺷﻄﲔ وﻗﺎدر ﺎﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻧ
 
